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Ʉɚɮɟ - ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɞɨɫɭɝɚ ɢɥɢ ɛɟɡ ɞɨɫɭɝɚ, ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ, ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɦ, ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɭɫɥɭɝ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɟ ɮɢɪɦɟɧɧɵɟ, ɡɚɤɚɡɧɵɟ ɛɥɸɞɚ, ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ ɢ ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɟ 
ɢɡɞɟɥɢɹ, ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ ɢ ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ, ɩɨɤɭɩɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ. 
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɢɝɪɚɟɬ ɜɫɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɠɢɡɧɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɗɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ, ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɫɵɪɶɹ, ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɚɹ ɤɭɯɧɹ, ɨɧɚ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɚ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ ɢ ɨɱɟɧɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɢ, ɷɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɜɟɠɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɦɟɫɬɧɵɯ ɨɜɨɳɟɣ, 
ɜɢɧɚ ɢ ɫɵɪɚ. ȼ ɧɟɣ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɩɨɱɢɬɚɸɬɫɹ ɦɹɫɨ ɢ ɪɵɛɚ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɫɩɪɨɫɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
ɇɨɜɢɡɧɨɣ ɞɚɧɧɨɣ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬ  ɤɚɮɟ 
ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɢ «Aiamo a mania» ɧɚ 74 ɦɟɫɬɚ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɜɧɟɞɪɢɬɶ ɜ ɠɢɡɧɶ. 
ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɤɚɮɟ 
ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɢ «Aiamo a mania» ɧɚ 74 ɦɟɫɬɚ.  
Ɂɚɞɚɱɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ: 
- ɨɩɢɫɚɬɶ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
- ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ. 
- ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɰɟɯɨɜ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɰɟɯɚ; 
- ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɢ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ (ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ, 
ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɟ, ɬɟɩɥɨɜɨɟ, ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɟ) ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɰɟɯɚ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɰɟɯɚ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ.; 
- ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɦɩɚɧɨɜɤɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
- ɨɩɢɫɚɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 





1 Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ 
 
 
1.1 ɗɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɚɣɨɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɟ ɤɚɮɟ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɢ ɛɭɞɟɬ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɜ ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ, ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɩɨ ɭɥ. ɉɚɪɬɢɡɚɧɚ ɠɟɥɟɡɧɹɤɚ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨ 
ɫɬɨɹɳɟɦ ɡɞɚɧɢɢ ɦɟɠɞɭ 36 ɢ 40/1 ɡɞɚɧɢɹɦɢ.  
ɋɟɝɨɞɧɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ - ɫɚɦɨɝɨ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ - ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 92 ɤɦ2. Ɉɧ ɝɪɚɧɢɱɢɬ ɫ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɪɚɣɨɧɨɦ ɩɨ 
ɥɟɜɨɦɭ ɛɟɪɟɝɭ ɪɟɤɢ Ʉɚɱɚ. Ⱦɚɥɟɟ ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɧɚ ɫɟɜɟɪ ɩɨ ɱёɬɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ 
ɭɥ. ɒɚɯɬɟɪɨɜ. ɋ ɩɪɚɜɵɦ ɛɟɪɟɝɨɦ ȿɧɢɫɟɹ ɪɚɣɨɧ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ 
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɦɨɫɬ ɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨ-ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ ɦɨɫɬ «777». ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ ɫɟɝɨɞɧɹ — ɷɬɨ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɟ ɫɤɜɟɪɵ, ɦɨɪɟ ɰɜɟɬɨɜ, ɤɪɚɫɢɜɵɟ ɞɨɦɚ, ɲɢɪɨɤɢɟ 
ɞɨɪɨɝɢ ɢ, ɤɨɧɟɱɧɨ ɠɟ, ɟɝɨ ɠɢɬɟɥɢ: ɚɤɬɢɜɧɵɟ, ɧɟɪɚɜɧɨɞɭɲɧɵɟ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɥɸɞɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ  ɥɸɛɹɬ ɫɜɨɣ ɪɚɣɨɧ ɢ ɯɨɬɹɬ ɠɢɬɶ, ɬɪɭɞɢɬɶɫɹ ɢ ɫɬɪɨɢɬɶ ɫɟɦɶɸ ɢɦɟɧɧɨ 
ɡɞɟɫɶ. ɗɬɭ ɱɚɫɬɶ ɝɨɪɨɞɚ ɨɧɢ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɸɬ ɫ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɢ ɢ 
ɩɪɟɫɬɢɠɟɦ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ, ɝɞɟ ɛɭɞɟɬ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ  ɤɚɮɟ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɢ, 
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɚɤ «ɏɨɭɦ Ʉɪɟɞɢɬ ɷɧɞ Ɏɢɧɚɧɫ Ȼɚɧɤ», 
«ɋɛɟɪɛɚɧɤ», Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɟɯɧɢɤɭɦ ɩɢɳɟɜɨɣ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. Ɍɚɤɠɟ ɪɹɞɨɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚɡɟɦɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ «Ɂɟɧɢɬ» ɢ ɠɢɥɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɜ ɪɚɞɢɭɫɟ 500 ɦ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɢɹ: ɪɟɫɬɨɪɚɧ «ɏɚɪɛiɧɴ», ɤɨɮɟɣɧɹ «Coffee Tree Shop», ɤɚɮɟ ɛɵɫɬɪɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɢɹ «WkusnO». ɇɨ ɩɨ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɧɟɬ ɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɫ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɣ 
ɤɭɯɧɟɣ. 
Ʉɚɮɟ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɢ ɛɭɞɟɬ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɜ ɨɱɟɧɶ ɞɨɫɬɭɩɧɨɦ ɢ 
ɡɚɦɟɬɧɨɦ ɦɟɫɬɟ, ɞɨ ɧɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɥɟɝɤɨ ɞɨɛɪɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɧɚ ɦɚɲɢɧɟ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ 
ɚɜɬɨɛɭɫɟ. Ƚɨɫɬɢ ɩɪɢɛɵɜɲɢɟ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ ɫɦɨɝɭɬ ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɟɝɨ ɧɚ 
ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɟ. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 - Ɋɚɫɱёɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɪɚɞɢɭɫɟ ɞɨ 















Ʉɪɟɞɢɬ ɷɧɞ Ɏɢɧɚɧɫ 
Ȼɚɧɤ 
ɭɥ. ɉɚɪɬɢɡɚɧɚ 
ɀɟɥɟɡɧɹɤɚ, 32 80 10
00
-1900 ɫɤɨɥɶɡɹɳɟɟ 







 Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.1 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɪɚɞɢɭɫɟ ɞɨ 
























ɀɟɥɟɡɧɹɤɚ, 36 400 0900-1800 1300-1400 
ɀɢɥɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
 ɨɤɨɥɨ 5000   
ɂɬɨɝɨ:  6340   
 
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.1 ɱɢɫɥɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɪɚɜɧɨ 6340 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
         ɋɩɢɫɨɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɡɨɧɟ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.2. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 - ɋɩɢɫɨɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ 




























-1900 ɋɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɫɵɪɶɟ 
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ȼ ɪɚɣɨɧɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɛɨɬɚɟɬ 3 ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫ ɨɛɳɢɦ  ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɦɟɫɬ ɪɚɜɧɵɦ 92. 
Ⱦɚɧɧɨɟ ɤɚɮɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɫ ɭɪɨɜɧɟɦ ɞɨɯɨɞɚ ɜɵɲɟ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɚɡɦɟɪ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɱɟɤɚ ɛɭɞɟɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 1000 ɪɭɛɥɟɣ.  
ȼ ɤɚɮɟ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɬɫɹ ɨɮɢɰɢɚɧɬɚɦɢ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ: 
ɡɚ ɤɚɠɞɵɦ ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɦ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɨɥɨɜ, ɨɧ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɩɪɢɟɦ 





 1.2 Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ 
ɜɵɛɨɪɚ ɬɢɩɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛщɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ 
ɮɨɪɦɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
 
ɉɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɦɟɫɬ ɜ 
ɡɚɥɟ. Ɉɛɳɭɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚ 
ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɫɪɨɤ ɢ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚ 1 000 ɠɢɬɟɥɟɣ. 
ɉɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɨɛɳɟɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ 
ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɝɨɪɨɞɨɜ.  
Ɇɟɬɨɞ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɦɟɫɬ ɧɚ 1000 ɱɟɥɨɜɟɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɫɬ ɜ ɨɛɟɞɟɧɧɵɯ 
ɡɚɥɚɯ ɜɫɟɯ ɬɢɩɨɜ ɞɨɝɨɬɨɜɨɱɧɵɯ ɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɫɵɪɶɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. Ɋɚɫɱɟɬ 
ɜɟɞɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
                    (1.1) 
 
ɝɞɟ P – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɫɬ;  
 N – ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɠɢɬɟɥɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ        
ɢɥɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɱɟɥ.;  
 PH – ɧɨɪɦɚ ɦɟɫɬ ɧɚ 1000 ɱɟɥɨɜɟɤ [26]. 
 
                             ȿɫɥɢ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɟɫɬɶ ɩɨɞɨɛɧɵɣ ɬɢɩ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɬɚɛɥ. 1.2), ɬɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɫɬɚɦɢ ɞɥɹ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ 
            ,                                                                                           (1.2) ɝɞɟ      PɎ – ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɱɢɫɥɨ ɦɟɫɬ ɜ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɫɟɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ;  
P – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɱɢɫɥɨ ɦɟɫɬ ɜ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɫɟɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ [26]. 
                  
 ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɦɟɫɬ ɜ ɤɚɮɟ ɧɚ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ  ɢ ɧɚ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɫɪɨɤ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  52 %. 
ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɬɢɩɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɥɢɫɶ 
ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɬɚɤɢɯ ɠɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ, ɝɞɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɢɩɚ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ  ɤɚɮɟ ɧɟɬ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɦɟɫɬɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɦ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɨɦ ɛɭɞɭɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɵ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɢ 
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ ɛɚɧɤɨɜ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɨɮɢɫɧɵɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ, ɥɢɛɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ 
9 
 




 1.3 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɢɬɚɸщɢɯɫɹ 
 
ȼ ɜɢɞɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɧɟɬ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɡɞɟɫɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɚɮɟ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɣ 
ɤɭɯɧɢ. ɗɬɨ ɫɨɡɞɚɫɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɫɭɝɚ ɠɢɬɟɥɟɣ. 
ɉɪɢɧɢɦɚɹ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɩɢɬɚɸɳɢɯɫɹ, ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ ɢ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, 
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ, ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɡɚɥɚ, 
ɧɚɢɥɭɱɲɢɦ ɜɚɪɢɚɧɬɨɦ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɤɚɮɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫ 10:00 ɞɨ 22:00. 
 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɝɪɚɮɢɤɚ 
ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɡɚɥɚ ɢɥɢ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɦɟɫɬ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɧɹ. 
 ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɡɚɥɚ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɮɢɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɦɟɫɬɚ ɜ ɡɚɥɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɱɚɫɚ; ɩɪɨɰɟɧɬ 
ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɡɚɥɚ ɩɨ ɱɚɫɚɦ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɡɚɥɚ (ɡɚɞɚɧɧɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ). 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɯ ɡɚ 1 ɱɚɫ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
                  (1.3) 
 
ɝɞɟ    N
 
- ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɯ ɡɚ 1 ɱɚɫ ɪɚɛɨɬɵ;  
 P - ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɡɚɥɚ;  
 φ - ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɦɟɫɬɚ ɜ ɡɚɥɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 1 ɱɚɫɚ [27];  
 X - ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɡɚɥɚ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɱɚɫ, % [27]. 
Ɋɚɫɱɟɬɵ ɫɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 1.3. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.3 – Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
ɑɚɫɵ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɥɚ Ɉɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɦɟɫɬ φ ɡɚ 1 ɱɚɫ, ɪɚɡ 
ɉɪɨɰɟɧɬ ɡɚɝɪɭɡɤɢ 
ɡɚɥɚ, X, % 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɡɚ 1 ɱɚɫ 
ɪɚɛɨɬɵ, N
 
10 - 11 1,5 30 33 
11 - 12 1,5 40 44 
12 – 13 1,5 90 99 
13 – 14 1,5 90 99 
14 – 15 1,5 100 111 
15 – 16 1,5 90 99 
16 – 17 1,5 50 55 
ɂɬɨɝɨ ɡɚ ɞɟɧɶ   540 
17 – 18 0,5 30 12 
10 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.3 
ɑɚɫɵ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɥɚ Ɉɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɦɟɫɬ φ ɡɚ 1 ɱɚɫ, ɪɚɡ 
ɉɪɨɰɟɧɬ ɡɚɝɪɭɡɤɢ 
ɡɚɥɚ, X, % 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɡɚ 1 ɱɚɫ 
ɪɚɛɨɬɵ, N
 
18 – 19 0,5 60 22 
19 – 20 0,5 60 22 
20 – 21 0,5 90 33 
21 – 22 0,5 60 22 
22 – 23 0,5 60 22 
ɂɬɨɝɨ ɡɚ ɜɟɱɟɪ   133 
ɂɬɨɝɨ 673  
 
ȼ ɡɚɥɟ ɤɚɮɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɡɚ ɞɟɧɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 673 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
 
 1.4 Ɋɚɫɱɟɬ ɞɧɟɜɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
 
 ɂɫɯɨɞɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɞɧɟɜɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɛɥɸɞ. 
ɉɥɚɧɨɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɝɪɭɩɩɨɜɨɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ 
              (1.4) 
 
ɝɞɟ    Q  - ɩɥɚɧɨɜɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɥɸɞ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ ɱɚɫ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ;  
   m  – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɨɪɦɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɛɥɸɞ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ [27]. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɚ ɫɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 1.4. 






Ⱦɟɧɶ ɜɟɱɟɪ ɞɟɧɶ ȼɟɱɟɪ 
ɏɨɥɨɞɧɵɟ ɛɥɸɞɚ ɢ ɡɚɤɭɫɤɢ 35 40 0,87 1,0 
ɋɭɩɵ 5 - 0,12 - 
ȼɬɨɪɵɟ ɛɥɸɞɚ 40 40 1,0 1,0 
ɋɥɚɞɤɢɟ ɛɥɸɞɚ ɢ ɝɨɪɹɱɢɟ 
ɧɚɩɢɬɤɢ 20 20 0,5 0,5 
ɂɬɨɝɨ: 100 100 2,5 2,5 
 
 ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɚɛɥɢɰ 1.3 ɢ 1.4 ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɞɧɟɜɧɭɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɥɸɞ ɩɨ ɝɪɭɩɩɚɦ.  





















ɋɥɚɞɤɢɟ ɛɥɸɞɚ ɢ 
ɝɨɪɹɱɢɟ ɧɚɩɢɬɤɢ ɂɬɨɝɨ 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɛɥɸɞ 
Ɉɛɟɞ 0,87 0,12 1,0 0,5 2,5 
ɍɠɢɧ 1,0 - 1,0 0,5 2,5 
 Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɛɥɸɞ ɩɨ ɱɚɫɚɦ 
10-11 33 29 4 33 16 83 
11 - 12 44 38 5 44 22 110 
12 - 13 99 86 12 99 50 248 
13 – 14 99 86 12 99 50 248 
14 – 15 111 97 13 111 55 278 
15 – 16 99 86 12 99 50 248 
16 – 17 55 48 7 55 27 138 
Ɂɚ ɞɟɧɶ 540 470 65 540 270 1350 
17 – 18 12 12 - 12 6 30 
18 - 19 22 22 - 22 11 55 
19 - 20 22 22 - 22 11 55 
20 - 21 33 33 - 33 16 82 
21 – 22 22 22 - 22 11 55 
22 -23 22 22 - 22 11 55 




673 603 65 673 336 1682 
 
 Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɥɸɞ ɡɚ ɞɟɧɶ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 1682 ɛɥɸɞɚ. 
 
 1.5 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɫɵɪɶɟɦ, 
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɚɦɢ ɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɦɢ ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ 
 
 ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɝɨɞɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 
ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ: ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɛɚɡɵ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɡɚɝɨɬɨɜɨɱɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɨɮɨɪɦɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.6. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.6 – ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 




ɈɈɈ Ʉɪɚɣɫɚɥɤɨ ɌɄ, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ Ⱥɥɤɨɝɨɥɶɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ                 1 ɪɚɡ 








Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.6 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 












Ɇɚɤɚɪɨɧɵ ɢ ɦɚɤɚɪɨɧɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ 
Ɇɨɪɨɠɟɧɨɟ 




1 ɪɚɡ  
1 ɪɚɡ  
 
2 ɪɚɡɚ 
1 ɪɚɡ  
2 ɪɚɡɚ 
1 ɪɚɡ 
1 ɪɚɡ  
1 ɪɚɡ 
ɌȾ «Ɇɹɫɧɢɱɢɣ», Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɉɬɢɰɚ ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɧɚɹ Ƚɨɜɹɞɢɧɚ, ɬɟɥɹɬɢɧɚ ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɧɚɹ 
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3 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ 
 
 
3.1 Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɟɣ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤɚɮɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɧɚ 
ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɟ. ɂɬɚɥɶɹɧɫɤɚɹ ɤɭɯɧɹ — ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɯɧɹ ɂɬɚɥɢɢ, 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɚɹ ɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɚɹ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɚɤɢɦ ɛɥɸɞɚɦ, ɤɚɤ 
ɩɢɰɰɚ ɢ ɫɩɚɝɟɬɬɢ. ɋɟɤɪɟɬ ɭɫɩɟɯɚ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ 
ɫɩɢɫɤɟ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɛɥɸɞ. 
ɂɬɚɥɶɹɧɫɤɚɹ ɤɭɯɧɹ, ɛɵɬɶ ɦɨɠɟɬ, ɧɟ ɬɚɤ ɢɡɵɫɤɚɧɧɚ, ɤɚɤ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɚɹ, ɧɨ ɨɞɧɢɦ 
ɢɡ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɵɯ ɟɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɩɨɦɢɦɨ ɩɪɨɱɟɝɨ, ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. ɂɬɚɥɶɹɧɫɤɢɟ ɛɥɸɞɚ ɤɚɥɨɪɢɣɧɵɟ, ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ 
ɪɟɰɟɩɬɨɜ ɜɵ ɜɫɬɪɟɬɢɬɟ ɫɵɪ ɤɚɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɣ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬ 
ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɢ.  
ɂɬɚɥɶɹɧɫɤɚɹ ɤɭɯɧɹ ɩɪɢɡɧɚɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɥɭɱɲɢɯ ɜ ɦɢɪɟ, ɧɨ ɢ 
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɦɨɞɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɤɚɮɟ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɢ 
ɜɫɟɝɞɚ ɛɭɞɭɬ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ - ɥɸɛɢɬɟɥɢ ɷɬɨɣ ɤɭɯɧɢ. ɂ ɷɬɨ ɧɟ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ – 
ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɚɹ ɤɭɯɧɹ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɢɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɩɪɢɩɪɚɜ: 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɨɜɨɳɢ, ɦɨɪɟɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɝɨɜɹɞɢɧɚ ɢ ɧɟɠɢɪɧɚɹ ɫɜɢɧɢɧɚ, ɩɬɢɰɚ, 
ɮɪɭɤɬɵ ɢ ɹɝɨɞɵ, ɫɵɪ, ɛɨɛɨɜɵɟ (ɮɚɫɨɥɶ, ɝɨɪɨɯ) ɢ ɪɢɫ.  
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤɚɮɟ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɢ «Aiamo a mania».  
Aiamo a mania ɫ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶɫɹ ɤɚɤ «ɩɨɲɥɢ ɟɫɬɶ». ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɤɚɮɟ ɧɚ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɱɶɟɣ ɤɭɯɧɢ ɛɭɞɟɬ ɤɚɮɟ, ɡɜɭɱɢɬ ɞɨɫɬɨɣɧɨ ɢ 
ɧɟɨɛɵɱɧɨ. Ⱦɥɹ ɥɟɝɤɨɫɬɢ ɱɬɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɜɵɜɟɫɤɟ ɛɭɞɟɬ ɞɭɛɥɢɪɨɜɚɬɶɫɹ 
ɪɭɫɫɤɚɹ ɬɪɚɧɫɤɪɢɩɰɢɹ ɢ ɩɟɪɟɜɨɞ. Ʉɚɮɟ Aiamo a mania – ɷɬɨ ɭɸɬɧɵɣ ɭɝɨɥɨɤ 
ɂɬɚɥɢɢ ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ. 
 
3.2  ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɟ ɤɚɮɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɫ ɩɨɥɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɰɢɤɥɨɦ. 
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɤɚɮɟ ɜɯɨɞɢɬ ɫɤɥɚɞɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. ɋɨɫɬɨɢɬ ɢɡ: 
ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɯ ɤɚɦɟɪ (ɮɪɭɤɬɨɜ, ɡɟɥɟɧɢ ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ; ɦɨɥɨɱɧɨ-ɠɢɪɨɜɨɣ); ɤɥɚɞɨɜɨɣ 
ɫɭɯɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ; ɤɥɚɞɨɜɨɣ ɢ ɦɨɟɱɧɨɣ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ. 
 ɋɤɥɚɞɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢɦɟɸɬ ɭɞɨɛɧɭɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ. 
Ɍɚɤɠɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɜɯɨɞɢɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. ɋɨɫɬɨɢɬ ɢɡ: 
ɫɟɪɜɢɫ-ɛɚɪɚ, ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɰɟɯɚ, ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɰɟɯɚ, ɦɭɱɧɨɝɨ ɰɟɯɚ, ɦɹɫɨ-ɪɵɛɧɨɝɨ ɰɟɯɚ, 
ɨɜɨɳɧɨɝɨ ɰɟɯɚ, ɦɨɟɱɧɵɯ ɫɬɨɥɨɜɨɣ ɢ ɤɭɯɨɧɧɨɣ ɩɨɫɭɞɵ, ɪɚɡɞɚɬɨɱɧɨɣ. 
Ƚɨɪɹɱɢɣ ɰɟɯ ɢɦɟɟɬ ɭɞɨɛɧɭɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫ ɯɨɥɨɞɧɵɦ ɰɟɯɨɦ, ɦɨɟɱɧɵɦɢ 
ɫɬɨɥɨɜɨɣ ɢ ɤɭɯɨɧɧɨɣ ɩɨɫɭɞɵ ɢ ɪɚɡɞɚɬɨɱɧɨɣ.  
Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ: ɜɟɫɬɢɛɸɥɹ, ɝɚɪɞɟɪɨɛɚ, ɬɭɚɥɟɬɧɨɣ 
ɤɨɦɧɚɬɵ, ɨɛɳɟɝɨ ɡɚɥɚ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɜ. 
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Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢɦɟɟɬ ɭɞɨɛɧɭɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ. 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɛɵɬɨɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ: ɤɚɛɢɧɟɬɚ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɢ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɝɚɪɞɟɪɨɛɚ ɞɥɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ 
ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɜ; ɞɭɲɟɜɵɯ, ɭɛɨɪɧɵɯ, ɛɟɥɶɟɜɨɣ. 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɛɵɬɨɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢɦɟɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫ ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ. 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɢɦɟɟɬ ɛɟɫɰɟɯɨɜɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɧɚɡɜɚɧɢɟ  ɰɟɯɨɜ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɧɵɦɢ, ɥɢɲɶ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɫɚɧɢɬɚɪɢɢ.  
 
3.3 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɨɦɟщɟɧɢɣ 
 
ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɟ ɤɚɦɟɪɵ: ɦɨɥɨɱɧɨ-ɠɢɪɨɜɚɹ, 
ɦɹɫɨ-ɪɵɛɧɚɹ, ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɮɪɭɤɬɨɜ, ɡɟɥɟɧɢ ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ. Ɍɚɤɠɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ: 
ɤɥɚɞɨɜɚɹ ɫɭɯɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɤɥɚɞɨɜɚɹ ɨɜɨɳɟɣ. 
ɋɤɥɚɞɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɫ ɭɞɨɛɧɨɣ ɫɜɹɡɶɸ ɫ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɰɟɯɚɦɢ. Ɉɧɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɫɬɟɥɥɚɠɚɦɢ, ɲɤɚɮɚɦɢ, ɥɚɪɹɦɢ, 
ɡɚɤɪɨɦɚɦɢ, ɩɨɞɬɨɜɚɪɧɢɤɚɦɢ, ɜɟɫɚɦɢ. ȼ ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɯ ɤɚɦɟɪɚɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ 
ɩɨɞɬɨɜɚɪɧɢɤɢ, ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɟ ɫɬɟɥɥɚɠɢ, ɪɟɲɟɬɱɚɬɵɟ ɩɨɥɤɢ, ɩɨɞɜɟɫɧɵɟ ɛɚɥɤɢ ɫ 
ɤɪɸɱɶɹɦɢ.  
ɉɪɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ 
ɪɟɠɢɦ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ. Ɍɚɤɠɟ ɫɨɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ 
ɩɪɚɜɢɥɚ. ɉɪɨɞɭɤɬɵ ɧɟ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɛɥɢɡɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɬɪɭɛ, ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ, ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ. Ɉɬ ɫɬɟɧ ɢ ɩɨɥɚ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 20 ɫɦ.  
ɋɬɟɧɵ ɢ ɩɨɬɨɥɤɢ ɤɥɚɞɨɜɵɯ ɝɥɚɞɤɢɟ ɢ ɥɟɝɤɨ ɩɨɞɞɚɜɚɬɶɫɹ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ. ȼ ɧɟɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɯ ɤɥɚɞɨɜɵɯ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɤɚɤ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɬɚɤ ɢ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, ɜ ɤɥɚɞɨɜɵɯ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɜɨɳɟɣ — ɬɨɥɶɤɨ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ. ȼ ɤɥɚɞɨɜɵɯ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ.  
ɉɪɢ ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɬɨɜɚɪɧɨɟ ɫɨɫɟɞɫɬɜɨ. 
ɇɟ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɨɫɬɪɵɦ ɡɚɩɚɯɨɦ — ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɪɵɛɵ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɥɟɝɤɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɦɢ ɷɬɨɬ ɡɚɩɚɯ (ɮɪɭɤɬɵ, ɱɚɣ ɢ 
ɞɪ.). ɋɵɪɶɟ ɢ ɝɨɬɨɜɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɯɪɚɧɹɬ ɨɬɞɟɥɶɧɨ. ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɟ ɤɚɦɟɪɵ: ɦɨɥɨɱɧɨ-ɠɢɪɨɜɚɹ, ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɮɪɭɤɬɨɜ, 
ɡɟɥɟɧɢ ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ. Ɍɚɤɠɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɧɟɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɟ ɤɚɦɟɪɵ: ɤɥɚɞɨɜɚɹ 
ɫɭɯɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɤɥɚɞɨɜɚɹ ɨɜɨɳɟɣ. 
Ɉɬɩɭɫɤ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ. ɂɡ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɬɩɭɫɤ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɧɚ 







3.4 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɥɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɰɟɯɚ: 
- ɡɚɝɨɬɨɜɨɱɧɵɟ – ɨɜɨɳɧɨɣ ɢ ɦɹɫɨ-ɪɵɛɧɵɣ; 
- ɞɨɝɨɬɨɜɨɱɧɵɟ - ɝɨɪɹɱɢɣ, ɯɨɥɨɞɧɵɣ; 
- ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ - ɦɭɱɧɨɣ. 
ȼ ɤɚɠɞɨɦ ɰɟɯɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɧɢɢ. Ʉɪɨɦɟ ɰɟɯɨɜ ɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ: ɦɨɟɱɧɚɹ ɫɬɨɥɨɜɨɣ ɩɨɫɭɞɵ, 
ɦɨɟɱɧɚɹ ɢ ɤɥɚɞɨɜɚɹ ɬɚɪɵ ɢ ɬ.ɞ. 
ȼɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɰɟɯɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ. ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɫ ɛɟɫɰɟɯɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ, ɝɞɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. ȼ ɤɚɠɞɨɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɰɟɯɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ 
ɩɨ ɯɨɞɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
Оɪɝɚɧɢɡɚɰɢя ɪɚɛɨɬɵ ɦяɫɨ-ɪɵɛɧɨɝɨ ɰɟɯɚ  
ɐɟɯ ɢɦɟɟɬ ɭɞɨɛɧɭɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫ ɝɨɪɹɱɢɦ ɰɟɯɨɦ, ɝɞɟ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɢɳɢ, ɦɨɟɱɧɨɣ ɤɭɯɨɧɧɨɣ ɩɨɫɭɞɵ.  
ȼ ɦɹɫɨ-ɪɵɛɧɨɦ ɰɟɯɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ 
ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɦɹɫɚ ɢ ɪɵɛɵ. ɇɚ ɜɯɨɞɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧ ɪɭɤɨɦɨɣɧɢɤ ɧɚɩɨɥɶɧɵɣ Ɋɐ. 
 ɇɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɦɹɫɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɤɪɭɩɧɨɤɭɫɤɨɜɵɯ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɨɪɰɢɨɧɧɵɯ ɢ 
ɦɟɥɤɨɤɭɫɤɨɜɵɯ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ. ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ: ɫɬɨɥ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɋɊɉ-0-0,6/1,2 ɫ ɪɚɡɞɟɥɨɱɧɨɣ ɞɨɫɤɨɣ, ɥɨɬɨɤ ɫ ɫɵɪɶɟɦ, ɫ 
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɚɦɢ, ɪɚɡɦɟɳɟɧ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ ɹɳɢɤ ɫɨ ɫɩɟɰɢɹɦɢ ɢ ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɜɟɫɵ SW-1-10 «CAS», ɪɹɞɨɦ ɜɚɧɧɚ ɦɨɟɱɧɚɹ ɨɞɧɨɫɟɤɰɢɨɧɧɚɹ 
ɆɚɪɢɏɨɥɨɞɆɚɲ.  
ɇɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɪɵɛɵ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ 
ɪɚɡɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɬɪɨɲɟɧɢɹ ɪɵɛɵ ɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɨɪɰɢɨɧɧɵɯ 
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ. ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɫɬɨɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɋɊɉ-
0-0,6/1,2 ɫ ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɦɢ ɜɟɫɚɦɢ SW-1-10 «CAS» ɢ ɜɚɧɧɨɣ ɦɨɟɱɧɨɣ 
ɞɜɭɯɫɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɆɚɪɢɏɨɥɨɞɆɚɲ, ɪɚɡɞɟɥɨɱɧɵɟ ɞɨɫɤɢ, ɹɳɢɤɢ ɞɥɹ ɫɩɟɰɢɣ ɢ 
ɧɨɠɢ «ɩɨɜɚɪɫɤɚɹ ɬɪɨɣɤɚ». ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ  
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɢɡ ɩɬɢɰɵ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɨɥ ɋɊɉ-0-0,6/1,2  ɫ 
ɜɟɫɚɦɢ SW-1-10 «CAS», ɪɚɡɞɟɥɨɱɧɵɟ ɞɨɫɤɢ, ɥɨɬɤɢ ɞɥɹ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ, ɪɹɞɨɦ 
ɜɚɧɧɚ ɦɨɟɱɧɚɹ ɨɞɧɨɫɟɤɰɢɨɧɧɚɹ ɆɚɪɢɏɨɥɨɞɆɚɲ.  
Ɉɤɨɥɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɨɥɚ ɩɨɦɟɳɚɸɬ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɣ ɲɤɚɮ POLAIR 
ɒɏ-0,5 Ⱦɋ, ɦɹɫɨɪɭɛɤɭ  Ɇ-50ɋ Ɍɨɪɝɦɚɲ ɉɟɪɦɶ ɫ ɩɨɞɫɬɚɜɤɨɣ ɩɨɞ ɧɟɟ ɉɄ 6ɯ4 
HESSEN ɢ ɫɬɟɥɥɚɠ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɨɣ ɫ ɥɨɬɤɚɦɢ ɋ-4-0,6/1,0/1,6 ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɜ ɝɨɪɹɱɢɣ ɰɟɯ.  
ɉɨɫɥɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɢɞɚ ɫɵɪɶɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-
ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ. ȼɫѐ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, 
ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɦɹɫɚ, ɩɬɢɰɵ ɢ ɪɵɛɵ ɦɚɪɤɢɪɭɸɬ ɜ 
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ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɸ ɤ ɥɢɧɢɹɦ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ ɫɵɪɶɹ («Ɇɋ» ɢɥɢ 
«Ɋɋ»). ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ ɡɚɩɚɯ ɪɵɛɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ 
ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ ɩɨɬɨɤɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɦɹɫɚ ɢ ɪɵɛɵ. Ʉɪɨɦɟ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɬɚɪɚ, ɪɚɡɞɟɥɨɱɧɵɟ ɞɨɫɤɢ, ɦɚɪɤɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɪɵɛɵ, ɩɬɢɰɵ ɢ ɦɹɫɚ.  
ȼ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɛɳɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɰɟɯɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ. Ɉɧ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɰɟɯɚ (ɩɨɜɚɪɚ 5 ɪɚɡɪɹɞɚ), 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɨɜɚɪɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɥɚɧ-ɦɟɧɸ ɩɨɜɚɪ 5 ɪɚɡɪɹɞɚ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬ 
ɩɨɪɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ ɢɡ ɦɹɫɚ ɢ ɪɵɛɵ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ 
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ, ɪɚɡɞɟɥɵɜɚɟɬ ɪɵɛɭ, ɧɚɪɟɡɚɟɬ ɤɪɭɩɧɨɤɭɫɤɨɜɵɟ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ, 
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬ ɩɨɪɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɦɟɥɤɨɤɭɫɤɨɜɵɟ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ ɢɡ ɩɬɢɰɵ.  
ȼ ɦɹɫɨ-ɪɵɛɧɨɦ ɰɟɯɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɞɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɜɚɪɨɜ ɫ 8:00 
ɞɨ 19:00 ɱɚɫɨɜ. 
 
Оɪɝɚɧɢɡɚɰɢя ɪɚɛɨɬɵ ɨɜɨщɧɨɝɨ ɰɟɯɚ 
ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɜɨɳɧɨɣ ɰɟɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨ ɫ ɨɞɧɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɟɩɨɞɚɥɟɤɭ ɨɬ ɧɟɝɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɤɥɚɞɨɜɚɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɜɨɳɟɣ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɰɟɯ ɢɦɟɟɬ ɭɞɨɛɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɯɨɥɨɞɧɵɦ ɢ ɝɨɪɹɱɢɦ ɰɟɯɨɦ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɜ ɰɟɯɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ: 
1) ɨɱɢɫɬɤɚ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ ɢ ɤɨɪɧɟɩɥɨɞɨɜ, ɞɨɨɱɢɫɬɤɚ ɢ ɢɯ ɩɪɨɦɵɜɚɧɢɟ.  
ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ  ɦɨɟɱɧɚɹ ɜɚɧɧɚ ɆɚɪɢɏɨɥɨɞɆɚɲ , 
ɤɚɪɬɨɮɟɥɟɱɢɫɬɤɚ EKSI PP 8 , ɫɬɨɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɋɊɉ-0-0,6/1,2; 
2) ɨɱɢɫɬɤɚ ɩɪɨɱɢɯ ɨɜɨɳɟɣ ɢ ɢɯ ɩɪɨɦɵɜɚɧɢɟ. ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ  ɦɨɟɱɧɚɹ  ɜɚɧɧɚ ɆɚɪɢɏɨɥɨɞɆɚɲ, ɫɬɨɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɋɊɉ-0-
0,6/1,2, ɜɟɫɵ ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɟ CAS SW-1-10; 
3) ɨɱɢɫɬɤɚ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɮɪɭɤɬɨɜ ɢ ɡɟɥɟɧɢ, ɢɯ ɩɪɨɦɵɜɚɧɢɟ. ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ 
ɦɟɫɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ  ɦɨɟɱɧɚɹ  ɜɚɧɧɚ ɆɚɪɢɏɨɥɨɞɆɚɲ, ɫɬɨɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɋɊɉ-0-0,6/1,2, ɜɟɫɵ ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɟ CAS SW-1-10; 
4) ɧɚɪɟɡɤɚ ɨɜɨɳɟɣ.  Ɋɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɨ ɨɜɨɳɟɪɟɡɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɦɚɲɢɧɨɣ Robot Coupe CL20ɫ, ɩɨɞɫɬɚɜɤɨɣ ɩɨɞ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɋɉɋ-123/700 ɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɢɧɜɟɧɬɚɪɟɦ.  
Ɋɚɛɨɬɭ ɨɜɨɳɧɨɝɨ ɰɟɯɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ. ȼ ɰɟɯɟ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɨɞɢɧ ɱɟɥɨɜɟɤ. Ⱦɥɹ ɜɟɱɟɪɧɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɜɨɳɧɵɟ 
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ ɡɚɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ ɡɚɪɚɧɟɟ ɫ ɭɱѐɬɨɦ ɢɯ ɫɪɨɤɨɜ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɝɪɚɮɢɤ ɜɵɩɭɫɤɚ ɨɜɨɳɧɵɯ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɩɚɪɬɢɹɦɢ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɪɨɤɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɛɥɸɞ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɧɹ, ɢ ɫɪɨɤɨɜ ɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ. ȼ ɰɟɯɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɱɢɫɬɢɥɶɳɢɤ ɨɜɨɳɟɣ 3 ɪɚɡɪɹɞɚ. Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ 
ɰɟɯɚ ɫ 8:00 ɞɨ 19:00 ɱɚɫɨɜ. Ɉɧ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɜɫɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɨɜɨɳɟɣ ɢ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ 





Оɪɝɚɧɢɡɚɰɢя ɪɚɛɨɬɵ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɰɟɯɚ 
ɏɨɥɨɞɧɵɣ ɰɟɯ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɪɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɛɥɸɞ ɢ ɡɚɤɭɫɨɤ, ɫɥɚɞɤɢɯ ɛɥɸɞ ɢ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɫɭɩɨɜ.  
ɏɨɥɨɞɧɵɣ ɰɟɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɜɟɬɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ 
ɢɦɟɟɬ ɭɞɨɛɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɫ ɝɨɪɹɱɢɦ ɰɟɯɨɦ, ɪɚɡɞɚɱɟɣ, ɦɨɟɱɧɨɣ ɫɬɨɥɨɜɨɣ ɩɨɫɭɞɵ.  
ȼ ɯɨɥɨɞɧɨɦ ɰɟɯɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ, ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɟ ɢ 
ɧɟɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ. Ɋɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɯɨɥɨɞɧɨɦ ɰɟɯɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɩɨ 
ɯɨɞɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ.  
ȼ ɯɨɥɨɞɧɨɦ ɰɟɯɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɧɢɢ:  
- ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɛɥɸɞ ɢ ɡɚɤɭɫɨɤ;  
- ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɫɥɚɞɤɢɯ ɛɥɸɞ ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ.  
ɇɚ ɷɬɢɯ ɥɢɧɢɹɯ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ.  
Ⱦɥɹ ɧɚɪɟɡɤɢ ɫɵɪɵɯ ɢ ɜɚɪɟɧɵɯ ɨɜɨɳɟɣ, ɡɚɩɪɚɜɤɢ, ɩɨɪɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɫɚɥɚɬɨɜ. ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɨɥ ɫɨ 
ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɦɨɟɱɧɨɣ ɜɚɧɧɨɣ ɋɆɈ-6-3 Ɋɑ Abat ɞɥɹ ɩɪɨɦɵɜɤɢ ɫɜɟɠɢɯ ɨɜɨɳɟɣ ɢ 
ɡɟɥɟɧɢ, ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɣ ɲɤɚɮ POLAIR CV105-S, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɨɥ ɋɊɉ-0-
0,6/1,2 ɞɥɹ ɧɚɪɟɡɤɢ ɜɚɪɟɧɵɯ ɨɜɨɳɟɣ c ɜɟɫɚɦɢ SW-1-10 «CAS» ɢ 
ɨɜɨɳɟɪɟɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɚɲɢɧɨɣ  Robot Coupe CL20ɫ  ɫɨ ɫɬɨɥɨɦ ɞɥɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɥɨɣ 
ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɋɊ/1-60/60. Ⱦɥɹ ɧɚɪɟɡɤɢ ɫɵɪɵɯ ɢ ɜɚɪɟɧɵɯ ɨɜɨɳɟɣ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ 
ɪɚɡɞɟɥɨɱɧɵɟ ɞɨɫɤɢ ɫ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɨɣ «Ɉɋ» ɢɥɢ «Ɉȼ» ɢ ɧɨɠɢ ɩɨɜɚɪɫɤɨɣ ɬɪɨɣɤɢ;  
Ⱦɥɹ ɧɚɪɟɡɤɢ ɝɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɦɹɫɧɵɯ ɢ ɫɵɪɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, 
ɩɨɪɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɛɥɸɞ. ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɨɥ ɋɊɉ-0-0,6/1,2  ɞɥɹ ɧɚɪɟɡɤɢ ɝɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɜɟɫɵ SW-1-10 «CAS», ɫɥɚɣɫɟɪ CONVITO HBS-220JS ɫɨ ɫɬɨɥɨɦ ɞɥɹ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɥɨɣ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɋɊ/1-60/60 .  
Ⱦɥɹ ɩɨɪɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɥɚɞɤɢɯ ɛɥɸɞ ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ. ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɨɥ ɋɊɉ-0-0,6/1,2  ɢ ɜɟɫɵ SW-1-10 «CAS», 
ɪɚɡɥɢɱɧɚɹ ɩɨɫɭɞɚ ɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ.  
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɰɟɯɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɧɚɡɧɚɱɚɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢɡ ɩɨɜɚɪɨɜ ɜɵɫɲɟɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ. 
Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɰɟɯɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧ-ɦɟɧɸ. ȼ ɰɟɯɟ 
ɪɚɛɨɬɚɸɬ 2 ɩɨɜɚɪɚ: 5 ɢ 4 ɪɚɡɪɹɞɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɛɥɸɞ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɡɚɩɪɚɜɤɨɣ ɢ ɞɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɞɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɛɥɸɞ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ, 
ɩɨɪɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɛɥɸɞ. ɉɨɜɚɪ 5 ɪɚɡɪɹɞɚ ɝɨɬɨɜɢɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɬɪɭɞɨѐɦɤɢɟ ɡɚɤɚɡɧɵɟ ɢ ɛɚɧɤɟɬɧɵɟ ɛɥɸɞɚ, ɩɨɪɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɢ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬ ɢɯ. ɉɨɜɚɪ 
4 ɪɚɡɪɹɞɚ ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬ ɩɪɨɞɭɤɬɵ: ɧɚɪɟɡɚɟɬ ɨɜɨɳɢ ɧɚ ɨɜɨɳɟɪɟɡɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɦɚɲɢɧɟ, ɧɚɪɟɡɚɟɬ ɝɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɧɚ ɫɥɚɣɫɟɪɟ, ɧɚɪɟɡɚɟɬ ɮɪɭɤɬɵ. 
Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ: ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɫ 9-20 ɱɚɫɨɜ, ɜɬɨɪɨɝɨ ɫ 12-23 ɱɚɫɨɜ. ɉɨ 
ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɦɟɧɵ ɩɨɜɚɪɚ ɨɬɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɡɚ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɚ 
ɛɪɢɝɚɞɢɪ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬɱɟɬ ɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɛɥɸɞ ɡɚ ɞɟɧɶ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ. 
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Оɪɝɚɧɢɡɚɰɢя ɪɚɛɨɬɵ ɝɨɪяɱɟɝɨ ɰɟɯɚ 
Ƚɨɪɹɱɢɣ ɰɟɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɰɟɯɨɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɢɳɢ: ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɩɥɨɜɚɹ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ, ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɫɭɩɨɜ, ɫɨɭɫɨɜ, 
ɝɚɪɧɢɪɨɜ, ɜɬɨɪɵɯ ɛɥɸɞ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɬɟɩɥɨɜɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ 
ɞɥɹ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɢ ɫɥɚɞɤɢɯ ɛɥɸɞ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɰɟɯɟ ɩɪɢɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɝɨɪɹɱɢɟ 
ɧɚɩɢɬɤɢ.  
ɂɡ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɰɟɯɚ ɝɨɬɨɜɵɟ ɛɥɸɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɪɚɡɞɚɬɨɱɧɭɸ ɱɟɪɟɡ ɨɤɧɨ 
ɪɚɡɞɚɱɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɝɨɪɹɱɟɦ ɰɟɯɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɩɥɨɜɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɯɨɥɨɞɧɵɯ 
ɫɥɚɞɤɢɯ ɛɥɸɞ. ɒɢɪɨɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɜɬɨɪɵɯ ɛɥɸɞ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜ ɝɨɪɹɱɟɦ ɰɟɯɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɡɞɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɢɞɚ ɛɥɸɞ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɜɚɪɤɢ, ɬɭɲɟɧɢɹ, ɩɪɢɩɭɫɤɚɧɢɹ, 
ɡɚɩɟɤɚɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ ɫ ɭɱѐɬɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɜɚɪɚɦɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ.  
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɷɬɢɦ ɝɪɭɩɩɢɪɭɸɬ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɬɟɩɥɨɜɨɟ ɢ ɞɪɭɝɨɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: 
ɩɥɢɬɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɉɗ-722Ⱦɇ RADA, ɠɚɪɨɱɧɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɉɀɗɋ-ɋȽ-4/7ɇ, 
ɤɢɩɹɬɢɥɶɧɢɤ EB12SW/3 ɫ ɩɨɞɫɬɚɜɤɨɣ ɩɨɞ ɧɟɝɨ ɉɉɄ-40/40, ɤɨɮɟɦɚɲɢɧɚ Cimbali 
M29 Start C2  ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬ TECNOEKA EVOLUTION EKF 411ALUD ɫ 
ɩɨɞɫɬɚɜɤɨɣ ɩɨɞ ɧɟɝɨ TECNOEKȺ ɫ ɩɨɞɫɬɚɜɤɨɣ ɩɨɞ ɧɟɟ ɋɉɋ-123/700  ɢ ɫɬɟɥɥɚɠ 
ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɨɣ ITERMA 430 ɋɬɪ 32ɒ/807.  
ȼ ɥɢɧɢɸ ɧɟɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɞɜɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɨɥɚ ɋɉ-111/1500, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ  ɜɟɫɵ 
ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɟ SW-1-10. Ɋɹɞɨɦ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɛɚɣɧ-ɤɭɬɬɟɪ 
Robot Coupe R2 ɧɚ ɫɬɨɥɟ-ɩɨɞɫɬɚɜɤɟ ɋɉɋ-111/500.  Ɍɚɤ ɠɟ ɜ ɝɨɪɹɱɟɦ ɰɟɯɟ 
ɨɛɨɪɭɞɭɸɬ ɫɬɨɥ ɫɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɦɨɟɱɧɨɣ ɜɚɧɧɨɣ ɋɉ-522/1200/Ʌ/ɉ.  
Ⱦɥɹ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɚ ɫɵɪɶɹ: ɠɢɪɨɜ, ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɵɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɹɢɰ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɝɨɪɹɱɢɣ ɰɟɯ ɨɛɨɪɭɞɭɟɬɫɹ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɦ 
ɲɤɚɮɨɦ ɒɄɏ-400Ɇ. ɇɚ ɜɯɨɞɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɪɭɤɨɦɨɣɧɢɤ ɧɚɩɨɥɶɧɵɣ Ɋɐ.  
Ɋɟɠɢɦ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɰɟɯɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɤɚɮɟ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɝɨɪɹɱɟɝɨ 
ɰɟɯɚ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫ 8.00 ɡɚɜɟɪɲɚɸɬ ɜ 23.00. Ɉɞɢɧ ɩɨɜɚɪ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫ 
8.00 ɞɨ 19.30, ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɜɚɪ ɫ 11.300 ɞɨ 23.00. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬ ɝɨɪɹɱɢɦ ɰɟɯɨɦ 
ɛɪɢɝɚɞɢɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɟɬ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɨɬɩɭɫɤ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɛɥɸɞ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɝɨɪɹɱɟɦ ɰɟɯɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȼ ɷɬɨɦ ɰɟɯɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɩɨɜɚɪ 5 ɪɚɡɪɹɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɛɥɸɞ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɫɥɨɠɧɨɣ ɤɭɥɢɧɚɪɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, 
ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɜɬɨɪɵɯ ɛɥɸɞ. ɉɨɜɚɪ 4 ɪɚɡɪɹɞɚ ɝɨɬɨɜɢɬ ɩɟɪɜɵɟ ɛɥɸɞɚ, 
ɩɚɫɫɢɪɭɟɬ ɨɜɨɳɢ, ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬ ɩɪɨɞɭɤɬɵ (ɧɚɪɟɡɚɟɬ ɨɜɨɳɢ, ɜɚɪɢɬ ɤɪɭɩɵ, 







Оɪɝɚɧɢɡɚɰɢя ɪɚɛɨɬɵ ɦɭɱɧɨɝɨ ɰɟɯɚ 
Ɇɭɱɧɨɣ ɰɟɯ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɢɹ. Ɉɧ ɜɵɩɭɫɤɚɟɬ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɡɚɥɚɯ, ɧɨ ɢ ɜ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɤɭɥɢɧɚɪɢɢ, ɮɢɥɢɚɥɚɯ, ɛɭɮɟɬɚɯ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ.  
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɦɭɱɧɨɦ ɰɟɯɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɡɚɦɟɫɚ ɬɟɫɬɚ, ɪɚɡɞɟɥɤɢ ɢ ɜɵɩɟɱɤɢ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɨɫɬɵɜɚɧɢɢ, ɭɤɥɚɞɤɢ, 
ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɭɱɧɨɝɨ ɰɟɯɚ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɡɚɹɜɨɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚɪɹɞɚ-
ɡɚɤɚɡɚ. ɇɚɪɹɞ- ɡɚɤɚɡ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɜɫɟɝɨ ɰɟɯɚ.  
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɦɭɱɧɨɝɨ ɰɟɯɚ ɜɯɨɞɹɬ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɫɭɬɨɱɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɵɪɶɹ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɹɢɰ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ 
ɬɟɫɬɚ, ɪɚɡɞɟɥɤɢ ɢ ɜɵɩɟɱɤɢ, ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɦɨɟɱɧɨɣ 
ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ.  
Ɋɚɛɨɱɢɦ ɰɟɯɨɦ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɦɭɱɧɨɦ ɰɟɯɭ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɢɥɢ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɣ ɡɚ ɨɞɧɢɦ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ:  
- ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɹɢɰ;  
- ɞɥɹ ɩɪɨɫɟɢɜɚɧɢɹ ɦɭɤɢ, ɫɨɥɢ;  
- ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɫɵɪɶɹ;  
- ɞɥɹ ɡɚɦɟɫɚ ɬɟɫɬɚ;  
- ɞɥɹ ɪɚɫɤɚɬɤɢ ɬɟɫɬɚ;  
- ɞɥɹ ɜɵɩɟɱɤɢ ɢɡɞɟɥɢɣ;  
- ɞɥɹ ɦɨɣɤɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɢ ɬɚɪɵ.  
ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɹɢɰ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɨɥ 
ɋɊȻ-150/60/430 ɫ ɨɜɨɫɤɨɩɨɦ Ɉɇ-10 ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɹɢɰ, ɞɜɟ ɦɨɟɱɧɵɟ 
ɜɚɧɧɵ ɞɜɭɯɫɟɤɰɢɨɧɧɵɟ ȼɆɋ/2-120/60 ɞɥɹ ɢɯ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, 
ɩɨɞɬɨɜɚɪɧɢɤ ɉɌɉ-120/60, ɪɭɤɨɦɨɣɧɢɤ ɧɚɩɨɥɶɧɵɣ Ɋɐ. ɂɡ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɪɟɲɟɬɱɚɬɵɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɪɡɢɧɵ, ɜɨɥɨɫɹɧɵɟ ɳɟɬɤɢ.  
ɉɪɨɫɟɢɜɚɧɢɟ ɦɭɤɢ ɢ ɫɨɥɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɤɥɚɞɨɜɨɣ ɫɭɬɨɱɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɚ 
ɫɵɪɶɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɤɭɯɨɧɧɨɣ ɦɚɲɢɧɵ ɍɄɆ-ɉɄ. Ⱦɥɹ ɫɛɨɪɚ 
ɩɪɨɫɟɹɧɧɨɣ ɦɭɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɵɟ ɛɚɱɤɢ. Ⱦɥɹ ɦɟɲɤɨɜ ɫ ɦɭɤɨɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɩɨɞɬɨɜɚɪɧɢɤ ɉɌɉ-120/60.  
Ɋɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɫɵɪɶɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɨ 
ɫɬɟɥɥɚɠɨɦ ɋɄ-120/60 ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɵɪɶɹ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɬɨɥɨɦ ɋɊɉ-0-
0,6/1,2 ɢ ɲɤɚɮɨɦ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɦ POLAIR ɒɏ-0,5 (CM105-S). Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɦɟɫɬɟ ɪɚɛɨɬ ɬɪɟɛɭɟɬ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ 
ɢɧɜɟɧɬɚɪɟɦ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ: ɞɭɪɲɥɚɝ, ɰɟɞɢɥɤɢ, ɲɭɦɨɜɤɚ, ɫɢɬɨ ɫ ɹɱɟɣɤɚɦɢ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ, ɦɟɥɶɧɢɰɵ, ɜɟɫɵ.  
ȼ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɬɟɫɬɚ, ɪɚɡɞɟɥɤɢ ɢ ɜɵɩɟɱɤɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɫɥɨɟɧɨɝɨ ɬɟɫɬɚ. ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɫɥɨɟɧɨɝɨ ɬɟɫɬɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɤɭɯɨɧɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɍɄɆ-ɉɄ ɞɥɹ ɡɚɦɟɫɚ ɬɟɫɬɚ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɚɤɨɜɢɧɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɨɥ ɋɊɉ-0-0,6/1,2, 
ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɣ ɫɬɨɥ SN 112/TN. ɉɨɫɥɟ ɡɚɦɟɫɚ ɫɥɨɟɧɨɟ ɬɟɫɬɨ ɪɚɫɤɚɬɵɜɚɸɬ ɧɚ 
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ɬɟɫɬɨɪɚɫɤɚɬɨɱɧɨɣ ɦɚɲɢɧɟ ɆɊɌ-1. Ⱦɚɥɟɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɧɚɱɢɧɨɤ ɢ ɮɚɪɲɟɣ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɨ ɫɬɨɥɨɦ ɩɪɨɢɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɋɊɉ-
0-0,6/1,2.    ɉɨɫɥɟ ɪɚɫɤɚɬɤɢ ɬɟɫɬɚ  ɜɵɩɟɤɚɸɬ ɢɞɟɥɢɹ ɜ ɩɟɤɚɪɫɤɨɦ ɲɤɚɮɭ Wiesheu 
Euromat B4 E2 IS 600. Ɋɹɞɨɦ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɬɟɥɟɠɤɭ-ɲɩɢɥɶɤɭ ɒɉ-59/33. 
ȼ ɦɨɟɱɧɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɦɭɱɧɨɝɨ ɰɟɯɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɞɜɟ ɦɨɟɱɧɵɟ ɜɚɧɧɵ 
ɨɞɧɨɫɟɤɰɢɨɧɧɵɟ ɆɚɪɢɏɨɥɨɞɆɚɲ, ɫɬɟɥɥɚɠ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ ɋɄ-120/60, 
ɩɨɞɬɨɜɚɪɧɢɤ ɉɌɉ-120/60, ɪɭɤɨɦɨɣɧɢɤ ɧɚɩɨɥɶɧɵɣ Ɋɐ ɢ ɛɚɤ ɞɥɹ ɨɬɯɨɞɨɜ  
HICOLD ɇȻɆɆȻ-4/7.  
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɦɭɱɧɨɝɨ ɰɟɯɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɰɟɯɚ, ɩɟɤɚɪɟɦ 5 
ɪɚɡɪɹɞɚ. ȼ ɦɭɱɧɨɦ ɰɟɯɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ 2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɟɤɚɪɶ 5 ɢ ɩɟɤɚɪɶ 4 ɪɚɡɪɹɞɚ. 
Ɇɭɱɧɨɣ  ɰɟɯ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫ 9.00 ɞɨ 20.00. ɉɟɤɚɪɶ 5 ɪɚɡɪɹɞɚ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬ ɩɢɰɰɵ, 
ɮɨɤɚɱɭ, ɲɬɪɭɞɟɥɶ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬ. ɉɟɤɚɪɶ 4 ɪɚɡɪɹɞɚ ɡɚɦɟɲɢɜɚɟɬ ɬɟɫɬɨ, ɝɨɬɨɜɢɬ 
ɧɚɱɢɧɤɢ. Ɍɚɤ ɠɟ ɜ ɟɝɨ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɜɯɨɞɢɬ ɜɵɩɟɱɤɚ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɩɪɨɫɟɢɜɚɧɢɟ ɦɭɤɢ, 
ɫɨɥɢ. 
 
3.5 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
 
ɇɚɪɚɜɧɟ ɫ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɮɭɧɤɰɢɸ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ (ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɟɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ).  
ȼ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ ɤɚɮɟ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɦɟɬɨɞ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɮɢɰɢɚɧɬɚɦɢ, ɬ.ɟ. ɡɚ ɤɚɠɞɵɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɦ 
ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɡɚɥɚ (4 ɫɬɨɥɚ, 16 ɦɟɫɬ). ȼɫɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɨɞɢɧ  ɨɮɢɰɢɚɧɬ. 
ȼ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ ɤɚɮɟ ɟɫɬɶ ɤɨɦɧɚɬɚ ɞɥɹ ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɜ, ɨɧɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɚ 
ɫɬɨɥɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ ɩɢɳɢ, ɪɚɤɨɜɢɧɨɣ, ɦɹɝɤɨɣ ɦɟɛɟɥɶɸ. ȼ ɪɚɡɞɚɬɨɱɧɨɣ 
ɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɤɚɫɫɨɜɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ R-
Keeper, ɫɟɪɜɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɬɟɥɟɠɤɢ ɢ ɪɟɲɟɬɱɚɬɵɟ ɩɨɞɞɨɧɵ ɞɥɹ ɩɭɫɬɵɯ ɛɭɬɵɥɨɤ. 
Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɉɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɣ ɝɪɚɮɢɤ ɜɵɯɨɞɚ 
ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɬɚɤɢɦ ɪɚɫɱɟɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɱɚɫɵ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ 
ɡɚɥɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
ɉɪɢ ɬɚɤɨɦ ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɦ ɝɪɚɮɢɤɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɱɚɫɵ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɥɚ – ɫ 12 ɞɨ 16 ɱɚɫɨɜ (ɜɪɟɦɹ ɨɛɟɞɨɜ,) ɜ ɡɚɥɟ 
ɛɭɞɟɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɜ – 6 ɱɟɥɨɜɟɤ: 2 
ɨɮɢɰɢɚɧɬɚ 3-ɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ, ɢ 4 ɨɮɢɰɢɚɧɬɚ 2-ɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ. 
Ɉɮɢɰɢɚɧɬɵ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɩɨ ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɦɭ ɝɪɚɮɢɤɭ. Ƚɪɚɮɢɤ ɜɵɯɨɞɚ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 – Ƚɪɚɮɢɤ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɜ 
 
3.6 ɉɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
 
Ɉɞɧɢɦɢ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
– ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɟɣɬɟɪɢɧɝɚ; 
– ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɦɟɪɱɚɧɞɚɣɡɢɧɝɚ (ɫɛɵɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɭɫɥɭɝ). 
ȼ ɤɚɮɟ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɢ «Aiamo a mania» ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ 
ɬɚɤɨɣ ɜɢɞ ɤɟɣɬɟɪɢɧɝɚ, ɤɚɤ ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ. Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ ɝɨɬɨɜɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶɸ ɤɟɣɬɟɪɢɧɝɚ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɞɨɫɬɚɜɤɭ ɝɨɬɨɜɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɞɨɦ, ɜ ɨɮɢɫɵ, ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. ɇɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɬɢɢ ɭɞɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɩɢɰɰɵ. 
Ⱦɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɤɟɣɬɟɪɢɧɝɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
ɩɪɟɞɭɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɫɥɭɠɛɚ ɞɨɫɬɚɜɤɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɡɚɤɚɡɵ, 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɡɚɤɚɡɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɞɨɫɬɚɜɤɭ ɡɚɤɚɡɚ. 
Ɂɚɤɚɡɵ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɡɚɤɚɡ ɫ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪ 
ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɧɚ ɤɭɯɧɸ ɩɨɜɚɪɚɦ, ɝɞɟ ɨɧɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɡɚɤɚɡ. Ʉɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɤɚɡ ɛɭɞɟɬ 
ɝɨɬɨɜ, ɤɭɪɶɟɪɵ ɡɚɛɢɪɚɸɬ ɡɚɤɚɡ ɢ ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ. 
Ɇɟɧɸ ɫɥɭɠɛɵ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɦɟɧɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ȼ ɤɚɮɟ «Aiamo a mania» ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɦɟɪɱɟɧɞɚɣɡɢɧɝ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɞɢɡɚɣɧ ɛɥɸɞ ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ, ɭɛɟɠɞɚɸɳɭɸ 
ɩɪɨɞɚɠɭ, ɤɭɩɨɧɵ ɢ ɪɨɡɵɝɪɵɲɢ. 
Ⱦɢɡɚɣɧ ɛɥɸɞ ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɢɯ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ 
ɞɥɹ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɚɠ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɩɨɞɚɱɟ ɛɥɸɞ.  
ɍɛɟɠɞɚɸɳɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɮɢɰɢɚɧɬ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɵɜɚɟɬ 
ɝɨɫɬɹ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɹ ɟɦɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɛɥɸɞɚ ɢ ɧɚɩɢɬɤɢ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ 
ɧɟɨɛɵɱɧɨɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɤɚɤɨɝɨ-ɬɨ ɛɥɸɞɚ, ɢɥɢ ɨ ɜɵɫɨɤɢɯ ɜɤɭɫɨɜɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜɚɯ, 














ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɞɟɫɟɪɬ ɢɥɢ ɧɚɩɢɬɨɤ, ɩɨɞɛɢɪɚɟɬ ɫɨɭɫ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ 
ɛɥɸɞɚɦ. 
Ɍɚɤɠɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɭɩɨɧɨɜ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɩɨ ɜɬɨɪɧɢɤɚɦ 
ɢ ɫɪɟɞɚɦ ɫ 17.00 ɞɨ 20.00 ɱɚɫɨɜ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɦɟɧɸ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ  ɫɤɢɞɤɚ ɧɚ 
ɫɥɚɞɤɢɟ ɛɥɸɞɚ 30%. ɗɬɨ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɤɭɩɨɧɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɭɤɚɡɚɧɵ ɭɫɥɨɜɢɹ ɚɤɰɢɢ. 
ȼɧɟɲɧɢɣ ɦɟɪɱɚɧɞɚɣɡɢɧɝ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɟɤɥɚɦɵ ɜ ɠɭɪɧɚɥɚɯ, 
ɛɚɧɧɟɪɚɯ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɵ ɩɪɨɦɨɭɬɟɪɵ ɞɥɹ 
ɪɚɡɞɚɱɢ ɥɢɫɬɨɜɨɤ. 
ɇɚ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ:  
1. ɑɢɫɬɤɚ ɨɛɭɜɢ: ɦɵ ɠɢɜɟɦ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, 
ɤɨɝɞɚ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ ɞɨɠɞɶ ɦɨɠɟɬ ɡɚɫɬɚɬɶ ɧɚɫ ɜɪɚɫɩɥɨɯ, ɢ ɤɨɧɟɱɧɨ ɠɟ ɜɫɟɦ 
ɯɨɱɟɬɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɢɯ ɨɛɭɜɶ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɜ ɢɞɟɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ.  
2. Ȼɟɫɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɢɧɬɟɪɧɟɬ.  
3. ɐɜɟɬɵ ɞɥɹ ɞɚɦ: ɰɜɟɬɵ – ɷɬɨ ɜɫɟɝɞɚ ɨɫɨɛɵɣ ɡɧɚɤ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. ɐɜɟɬɵ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɬɚɤɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ, ɤɚɤ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɠɟɧɫɤɢɣ ɞɟɧɶ, Ⱦɟɧɶ 
ɋɜɹɬɨɝɨ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ.  
4. ɍɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɦɚɫɬɟɪ ɤɥɚɫɫɵ ɩɨ ɪɢɫɨɜɚɧɢɸ ɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɦɭ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ ɧɚ ɨɫɨɛɭɸ ɬɟɦɚɬɢɤɭ.  
5. ɀɢɜɚɹ ɦɭɡɵɤɚ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɢɯ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɨɜ.  
 
 
Рɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤɚɮɟ 
ȿɫɥɢ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɨɧɢ ɩɨɩɚɥɢ ɜɧɭɬɪɶ, ɬɨ ɢɧɬɟɪɶɟɪ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɤɥɚɫɫɭ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɬɨɪɢɱɧɵɦ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹɦ. Ɉɧ ɞɨɥɠɟɧ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢ ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɬɨɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɦɮɨɪɬɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ.  
Ɇɟɛɟɥɶ ɢɡ ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ, ɦɹɝɤɢɟ ɫɬɭɥɶɹ ɢ ɞɢɜɚɧɵ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɨɥɢɤɢ 
ɡɚɞɜɢɧɭɬɵ ɲɬɨɪɚɦɢ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɤɨɦɮɨɪɬɚ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ. ɇɚ ɫɬɟɧɚɯ ɛɭɞɭɬ 
ɜɢɫɟɬɶ ɤɚɪɬɢɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ɂɬɚɥɢɢ (Ɇɢɤɟɥɹɧɠɟɥɨ, 
Ɋɚɮɚɷɥɶ ɋɚɧɬɢ, Ȼɨɬɬɢɱɟɥɢ). Ȼɭɞɭɬ ɫɬɨɹɬɶ ɫɬɟɥɥɚɠɢ ɫ ɤɧɢɝɚɦɢ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɢɯ 
ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ (Ɉɜɢɞɚ, Ʌɢɜɢɹ, ɐɢɰɟɪɨɧɚ ɢ ɬ.ɞ.). Ʉɨɦɮɨɪɬ ɡɚɥɚ –ɩɪɢɝɥɭɲɟɧɧɨɟ 
ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, ɬɨɪɲɟɪɵ, ɚɤɭɫɬɢɤɚ, ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ, ɤɪɚɫɢɜɨ ɫɟɪɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɬɨɥ, 
ɢɫɤɭɫɧɨ ɫɥɨɠɟɧɧɵɟ ɫɚɥɮɟɬɤɢ, ɠɢɜɵɟ ɰɜɟɬɵ ɧɚ ɫɬɨɥɚɯ, ɧɟɝɪɨɦɤɚɹ ɦɭɡɵɤɚ –ɜɫɟ 
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ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɤɚɮɟ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɣ  ɤɭɯɧɢ «Aiamo a mania» ɧɚ 74 ɦɟɫɬɚ 
ɛɵɥɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɡɞɟɥɵ:  
- ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ 
ɜɵɛɪɚɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤɚɮɟ – ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥ.ɉɚɪɬɢɡɚɧɚ 
ɀɟɥɟɡɧɹɤɚ, ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ; 
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɪɚɫɱɟɬɵ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɡɚɝɨɬɨɜɨɱɧɵɯ ɰɟɯɨɜ, ɞɨɝɨɬɨɜɨɱɧɵɯ ɰɟɯɨɜ, ɦɨɟɱɧɵɟ ɫɬɨɥɨɜɨɣ ɢ 
ɤɭɯɨɧɧɨɣ ɩɨɫɭɞɵ, ɪɚɡɞɚɬɨɱɧɨɣ, ɫɟɪɜɢɫ-ɛɚɪɚ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɝɨɫɬɟɣ 
ɢ ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɩɨ ɋɇɢɉ [11] ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ, ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɪɚɛɨɬɵ ɜɫɟɯ 
ɝɪɭɩɩ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɤɚɮɟ ɢ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ; 
- ɧɚɭɱɧɵɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɮɢɪɦɟɧɧɨɝɨ ɛɥɸɞɚ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɯɟɦɚ ɢ 
ɩɢɳɟɜɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɫɵɪɶɟɜɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɮɢɪɦɟɧɧɨɝɨ ɛɥɸɞɚ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ  ɤɚɮɟ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɣ  ɤɭɯɧɢ «Aiamo a mania» ɧɚ 74 ɦɟɫɬɚ 
ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɵ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɮɨɪɦɚɬɚ Ⱥ0 – «Ɋɚɫɫɬɚɧɨɜɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɥɚɧɟ ɈɌɆ» ɢ ɧɚ ɮɨɪɦɚɬɟ Ⱥ1 – «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɯɟɦɚ 
ɮɢɪɦɟɧɧɨɝɨ ɛɥɸɞɚ«Ɋɢɡɨɬɬɨ ɢɡ ɩɟɪɥɨɜɨɣ ɤɪɭɩɵ «ɉɪɢɦɚɜɟɪɚ»» ɢ «Ɋɚɫɱɟɬ 
ɩɢɳɟɜɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɫɵɪɶɟɜɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ  ɮɢɪɦɟɧɧɨɝɨ ɛɥɸɞɚ «Ɋɢɡɨɬɬɨ ɢɡ ɩɟɪɥɨɜɨɣ 
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